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一、中文摘要
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Abstract
    In the reading of the literatures, I 
f i n d
m a n y  b i s e x u a l s  d o  n o t  a c c e p t 
“ b i s e x u a l i t y ”
as their  group identity. What kind of 
g r o u p
identity will be acceptable to bisexuals? 
I  conclude ther e a r e two models of 
i d e n t i t y ,
one is “identity of double nationality”, the 
other  is “identity of no nationality”. 
Keywor ds: bisexuality, group identity, 
d o u b l e
        nationality, no nationality
二、緣由與目的
    Mer l Stor r 在 1999年的書《雙性戀：











    我認為，如果美國的雙性戀者如是
想，那麼台灣的雙性戀者也可能會這麼
想。根據衛生署網站所公布的 90 年 3 月
AIDS 感染者的統計資料顯示，異性戀者
共 1,378 人(佔 45.3% )，男同性戀者共
951 人(佔 31.2% )，而男雙性戀者共 462
人(佔 15.2% )。由此可見，在 AIDS 感染
者當中，雙性戀者所佔的比例並不低。
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